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BIZZARERIE  
 
       Celui qui t'occit  
       Ne le fait qu'en conséquence  
       De ton incurie  
       Toi le bizzare artisan  
       De ton extermination  
       LA BOURSE ET LA VIE  
       La bourse et la vie  
       C'est pour ça que l'assassin  
       Demande des gages  
       A l'éternel débiteur  
       De son inconfort moral  
       ----------------------------------  
       CONQUÊTES  
       Occupons le monde  
       Pour défendre " nos valeurs "  
       Partout menacées  
       Nos territoires conquis  
       Nous sont boucliers barbares  
       -----------------------------------  
       CHARGES  
       Huile confisquée  
       La plus-value de mon front  
       Profite aux zébus  
       Qui s'aident de leur derrière  
       En surchauffe pour charger  
       ----------------------------------  
       Détenteur de charges  
       De n'importe quel rouage  
       Et du nucléaire  
       Qui le fait oser d'oser  
       S'offusquer que le monde ose  
       -----------------------------------  
       Quatrième ciel  
       Ton coeur la maison carrée  
       T'insuffle l'Esprit  
       Te roulant de droite à gauche  
       En veille dans ton tréfonds  
       -----------------------------------  
       BADINES  
       Que de professeurs  
       Qui ne sont qu'informateurs  
       Jamais formateurs  
       Badines de Républiques  
       Pour le meilleur et le pire  
       PILASTRES  
       Gourdins à méninges  
       Pilastres de l'impensable  
       Poncés à l'ancienne  
       Ficelliers de " nos valeurs "  
       A l'once de l'îlotisme  
       HISTOIRIENS  
       Professeurs d'HISTOIRE  
       Histoires et bagatelles  
       Fatigants Aras  
       Ainsi font font font certains  
       Aux comptines des Tribus  
       
 
